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Xintian coal mine is a modern mine investment in Guizhou province 
construction of YongGui energy development limited liability company. Mine design 
capacity of 1.2 million t/a, the design production capacity of 0.6 million t/a. . The 
mine is one of the large-scale coal bases of national Guizhou coal base, is a country 
"west to East" project of mine, in line with the national industrial layout. 
In the paper, the author uses market analysis, financial analysis and social 
appraisal method to do the research of the investment of the Xintian mine. The paper 
got the following conclusions: 
1. The market analysis, there are potential risks in the investment, but The 
market prospect of the project is capacious. 
2. The social evaluation, the project can promotes local hiring, can increase 
local tax, can drive the development of industry. It also may lift local people out of 
poverty as the mine is located in the poor areas of Qianxi County. 
3. The project financial analysis, the profitability, solvency and anti-risk ability 
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第一章 绪  论 
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幅波动。与 2012 年不同，由于政府保增长措施的有力执行，2013 年煤炭需求
增速比 2012 年有所提高。2013 年下半年，在多方共同努力下，中国经济实现
了平稳增长，煤炭需求也出现了恢复性增长。展望 2014 年，中国经济发展形势
仍将是决定煤炭需求的基础。 
































同时在 2013 年煤炭市场化取得显著进展的情况下，2014 年煤炭行业相关
政策有望进一步完善。煤炭资源税征收方式改革有望启动。2012 年以来，随着
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闫志强. 2014 年煤炭市场展望.中国能源报. 第 16 版.2014 年 01 月 06 日   






























120 万吨/年，一期工程设计生产能力 60 万吨/年，目前处于基建阶段（后期）。
永贵能源新田矿井是黔西电厂大型骨干供煤矿井之一，黔西电厂是贵州省“西
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